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木の学名ならびに分類,各樹種の性質や分布範囲の記載については基本的に北村四郎 ･村田 源著 ｢原
色日本植物図鑑,木本編 Ⅰ,ⅠⅠ｣4)を参考にしたが,必要に応じて佐竹義輔 ･原 寛 ･亘理俊次 ･冨成忠
夫編 ｢日本の野生植物,木本 Ⅰ,ⅠI｣5)を参考にした｡また,木材の用途の記載に際しては ｢木材の工垂的




















7)林 弥栄:有用樹木図説 林木編,誠文堂新光社 (1969)
ウルシ科 (Anacardiaceae)






































































































































やや強靭かつ堅硬な材｡耐朽 ･保存性は中庸｡材は建築 (柱,内部造作),家具 (とくに洋家具),器具
(柄,刀の束と鞠,杓子,槌,農具,漆器木地,木型,盆,箱,指物),運道具 (バット,スキーの板,













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 木口 (×25) b
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